



Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sebuah sistem basis 
data e-Claim berbasis web pada PT.JAMSOSTEK (Persero). Dengan adanya e-Claim 
tersebut, diharapkan proses pengajuan klaim dana jaminan di PT.JAMSOSTEK 
(Persero) dapat berjalan lebih optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode analisis yang meliputi analisis hasil wawancara, observasi dan studi pustaka, 
serta metode perancangan yang meliputi perancangan basis data, tampilan layar, 
spesifikasi proses, dan Data Flow Diagram. Hasil yang dicapai adalah tersedianya suatu 
sistem basis data e-Claim yang dapat mendukung proses pengajuan klaim dana jaminan 
di PT.JAMSOSTEK (Persero) yang dapat diakses tanpa ada batasan ruang dan waktu. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah sistem basis data e-claim berbasis web yang 
telah dibuat dapat mempermudah peserta dan mengatasi masalah antrian dalam 
pengajuan klaim dana jaminan pada PT.JAMSOSTEK (Persero). Selain itu, operator 
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